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Alvin A. Arens & James K. Loebbecke. 1994: Audi ting : An







对其他第三者, 普通法下, 主要是依据 1931 年
厄特马斯公司控道奇和尼文会计师事务所案( Ul2
t ramares Corporation v. Touche Niven & Co. )确立
的/厄特马斯原则0( Ultramares doct rine) ¼。该原则
的内容是, 会计师不应因过失对超出合同约定范围
之外的第三者负责,除非第三者是合同的主要受益
人( Primary beneficiary, 原始受益人, 也就是已知第






1965 年美国出台了5侵权行为案重述6 ( Re2
statement of Torts) , 指出除原始受益人以外, 预见受




court)在审理 Rusch Factors, Inc. v. Levin一案,引用
了5重述6,判定注册会计师存在过失时,不仅应对受
益第三人负责, 而且也应对预见的受益第三人负责。
1983年新泽西高等法院( New Jersey Supreme
Court)在 Rosenblum Inc. v. Adler 一案中引入了可









Court )在 Bily v. Arthur Young & Co.中一般职业过
失( ordinary professional negligence)与过失性虚假陈
述( negligent misrepresentat ion)的侵权行为进行了
区分。认为一般过失是轻率的疏忽( thought less slip











v. Arthur Young & Co. 一定程度上扭转了这一局
面 ¾。
而英国的一些案例也促进了注册会计师对第三
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该案例的经过是, Fred Stern & Co.因缺乏应运资金而濒于
破产。Touche Niven & Co.会计师事务所对其财务报表进行审计后
出具了无保留审计意见报告。Fred Stern & Co.以审计后的资产负
债表同时向多家金额机构申请贷款。不久, Fred Stern & Co.宣告破




立,应向 Ultramares Corp.赔偿超过 1816万美元的损失。但法官推
翻了此判决。他认为/ 除非疏忽大意造成了被告相对于原告具有责
任的破坏,否则他不能成为提出控诉的理由。如果不把被告的责任
限制在 Fred Stern & Co. 以内,而是将其延伸到可能阅读与依赖
Fred Stern & Co.资产负债表的所有人,那么就等于强迫被告对全世
界都承担一种潜在的责任。0纽约最高法院以 3B2维持了陪审团的判
决,受理上诉的大法官麦克阿维指出,即使会计师事务所在合约中明
确指出只与 Fred Stern & Co.发生责任关系, 事务所也应对 U ltra2





随后, Touche Niven & Co.会计师事务所的律师向上一级法院提起
上诉,法院判决推翻陪审团过失赔偿判决的决定是正确的。主审法
官 Cardozo认为,由于Touche Niven & Co.会计师事务所在不知其出
具的审计报告将被用来作为发放贷款依据的情况下,让其向第三者
承担法律责任是不公平的。他进一步指出, 如果 Fred Stern & Co.
在签约时,指定 U ltramares Corp.作为合约的受益人的话,那么他的
判决将不会这样。同时他暗示 Ult ramares Corp. 如果以重大过失来

























( trace)包含了虚假陈述的注册表 À ,换而言之, 第三
者的范围限于证券的原始购买人。
























根据 Lys and Watts ( 1994)、林婵娟、蔡彦卿
( 1995)的研究,美国对注册会计师提起诉讼的原告
的比重分别为客户 1617%(1213% )、债权人 1918%
(1117%)、股东 4817% (6316% )、证券交易委员会
913%(1815% )、受托人 1917% ( 919% )、其他关系
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慎人0 ( prudent person)。5库利论侵权6( Cooley on
Torts)中指出, /每一个受雇为其他人提供服务的
人,都有责任在受雇期内以合理的谨慎和勤勉的态
度来运用其技能 , , 但是任何人,无论其是否具备
技能,都不能百分之百成功地完成他所承担的工作,
而不出现任何过失或差错。他只能保证善意而诚实
























States v. Weiner 案, 如果审计人员由于不严格按照
公认会计原则和审计准则办事, 就应当负有责任。























mx 转引自 Alvin A. Arens & James K. Loebbecke. 1994: Aud it2











FASB, 1978: Statement of Financial Accounting Concept NO.
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